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ーDFB レーザー発振実験を行ったところ、発振波長 1064.4nm、出力 50µW、線
幅 150kHz 以下のファイバーDFB レーザーの開発に成功した。今回得られたファ
イバーDFB レーザーを発振条件、出力特性、線幅、および相対強度雑音特性につ
いて考察、評価し、現状での問題点と今後の指針について議論を行った。  
 
 
